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Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los requisitos que
señala la Ley de cuatro
de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, a propuesta del
Ministro de Marina y previa delibera
ción del Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad
del día dos de agosto del ario en
curso, ál 'Contralmirante D. Pascual Díez de Rivera y Casares, que qesa
en el destino qué le confirió
Decreto de siete de mayo de mil novecientos cuarenta y ocho, y pasa
destinado de Almirante Jefe
del Servicio de Personal del Ministerio de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decneto, dado en La Coruña a
catorce de septiembre de mil no
vecientos cualienta y nueve. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
■
Por existir vacante en el empleo, y una vez cumplidos los
• requisitos que señala la stey de cuatro
(Ve mayo de mil novecientos cuarenta y ocho,
a propuesta del Ministro de Marina y previa delibera
tión del 'Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de General de Brigada
del Cuerpo de Sanidad de la Armada, con
antigüedad del día veintisiete del mes de agosto
del año .en curso, al Coronel de dicho Cuerpo don
:Mariano Pérez Peláez, nombrándole Jefe del Serv.cio -de Sanidad del Ministerio de
Marina
Así lo 4spont por el presente Decreto, dado en La 'Coruña a' catorce de septiembre de mil no
vecientos cuarenta y nueve.
El Ministro de Marina,
FRANCISCO REGALADO RODRIGUEZ
FRANCISCO FRANCO
OIDE31Tns
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos. Para cubrir vacante producida por
pase a la situación ,de "supernumerario"
del Ca
pitán de Fragata, (E) D. Antonio
Cardona Rodrí
guez, s2 promueve a su inmediato empleo,
con an
fgüedad de 14 del actual y efectos administrativos
a partir de la revista del próximo mes
de octubre,
tl Capitán de Corbeta (F) D. José Luis Fernández
Peña, primero en su escala que reúne los requisi
tos necesarios al efecto y ha sido declarado "apto"
'por la Junta- de ,Clasificación y Recompensas,
de
biendo 'quedar escalafonado a continuación del Ca
pitán de Fragata, D. Manuel Garay
Lobo.
Asim'srno, y como consecuencia de la vacante an
terior, se promueve a su inmediato empleo,
con an
tigiiedad de i de agosto de 1949 y efectos admi
nistrativos a partir de la próxima revista del mes
de octubre, al Alférez de Navío D. Adolfo Calles
Mariscal,. primero en su escala que se encuentra
cumplido de las condiciones reglamentarias de em
barco y ha sido declarado "apto" pot la Junta de
Clasificación y Recompensas, debiendo escalafonarse
'ntre los de su nuevo empleo D. Ramón Trénor y
Ti.énor y D. José Manuel Vélez Vázquez.
No asciende ningún Teniente die Navío, ni tam
;)oco los Alféreces de Navío que preceden al citado,
por no reunir los requisitos necesarios para ello.
Madrid, 27 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamen
- to Marítimo de 'Cádiz, Vicealmirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servidio de Personal
y Gcnieral Jefe 'Superior de Contabilidad.
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Destinos. En cumplimiento a lo dispuesto por(Decreto de 23 de enero de 1948 (D. O. núm. 31),
y en virtud de Orden Ministerial de 5 •Cle febrerode 1948 (D. O. núm. 31), referentes a Inspeccionesde Construcc:ones, Suministros. v Obras en la Ma
rina, se dispone que el Capitán de Corbeta (E) donRafael Prat Fossi, sin desatender su actual' desti
no, fcri-ne parte de la' Inspección Departamental c:eCádiz como Inspector de ElectricicIld y Transmisiones desde el 16 de agosto último, en rel,evo deljefe de igual empleo (S., E.) D. Salvador Vázquez'Durán, que fué nombrado Segundo Comandante deldestructor Liniers por Orden Ministerial de 7 dejulio del corriente ario (D. O. núm. 153).Madrid, 27 de septlembre •de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
• ALFONSO ARRII:kGA.
Excmos. Sres. Almirante Inspector de Construccio
nes, Suministros y Obras en la Marina, 'CapitánGeneral del Departamento Marítimo de Cádiz yVigealmiranie Jefe ,del Servicio de Personal.
Permutas. Se concede permuta de destinos al
Teniente de Navío D. Francisco Ruiz Sánchez canel de su igual empleo D. José María Ruiz de Azcárate, pasando el "primero al Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo de El Ferro' delCaudillo, y ,e1 segundo a embarcar en el cañoneroHeente Yáñez: Pinzón.
Madrid, 27 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excinos. Sres. Capitán General del DepartaineptoMarítimo de El Ferrol - del Caudillo y Vicealmirante Jefe del Servicio de /Personal.
•
o
Reserva Naval.
1 Destinos. Se dispone que el Capitán de Corbetade la Res,erva Naval Activa D. Alfonso VarelaReducto, sin perjuicio de su actual destino, pasedestinado al Primer Negociado del Servicio de Per'sonal cle este Ministerio, como Auxiliar del Detallde la ,Reserva Naval.
Este destino se confiere con carácter forzoso'todos los efectos.
Madrid, 27 de septiembre de '949.
a
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Vicealmirantes jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio de Personal y Subsecretario de la Marina Mercante.
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Dclstinos. Se confirma en la Comandancia Mi
litar de Marina de San Sepastián al Capitán deCorbeta de la Reserva Naval Activa D. Santiago
(Olascoaga Gómez, el cual deberá desempeñar en la
'misma/el destino de -Segundo Comandante.Madrid, 27 de septiembre de 1940.
El Almirante Encargado del Despacho.,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El F(errol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de- Personal.
.
S/Y/lacio/te:s.— A propuesta del . Excmo. Sr. Co
mandante General de la Base Naval de Canarias, y1de conformidad con lo informado por la Jefatura- :del Servicio Central de Sanidad, se dispone pase asituación de "disponible forzoso", con arreglo
a lo dispuesto en la norma primera del Capítulo IIIkle la Orden Ministerial de 30 de septiembre del'año 1943 (D. O. número 226), por haber sido incluido en el 'apartado a) de la norma cuarta del
Capítulo II de dicha Orden Ministerial, el ,Capitánde` Corbeta de la. Reserva Naval Activa D. JoséGener Moreno, el cual continuará percibiendo sushaberes por la Habilitación de la Comandancia Mi-.litar de Marina de Santa 'Cruz de Tenerife.Madrid, 27 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
ExcniCS. Sres. Vicealmirante Jefe de la jurisdicciónCentral, Comandante General de la Base Navalde Canarias, Vicealmirante Jefe del Servicio dePersonal y Generales jefes Superior de Conta-. bil.dad y dÍJ Servicio Central de Sanidad.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos. — Para Cubrir vacante existente en (1empleo. de Contramaestre primero del Cuerpo de!Suboficiales, y de conformidad con lo ,informado'!por la Junta permanente de dicho Cuerpo, se proImueve al expresado empleo' al segundo D. RicardoSaavedra Montero, con antigüedad de 30 de junio(de 1949 y efectos administrativos a partir de la.-evista del mes de octubre del mismo año; escalal'onándos. a continuación del. de su mismo -empleoD. Abelardo Echevarría Gómez.
Madrid, 27 de septiembre de 1949.
El Ahnirante Epeargado del Despacho.
ALFONSO ARRIAGA.
Excmo. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, AlmiranteJefe del Servicio de Personal y General jtfe Superior de Contabilidad.
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Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
einp-ep de Contramaestre primero del Cuerpo de
Suboficiales, y. de conformidad con lo informado
por la Junta permanente de dicho 'Cuerpo, se pro
mueve al expvesado empleo al segundo D. Eduardo
Ca.rballido Martínez, con antigüedad de o de ju
nio de 1949 Y efectos administrativos a partir de
la revista del mes de octubre del mismo ario ; es
calafonándose entre los de su mismo empleo D. Abe
lardo •Echevarría Gómez y D. Ricardo Saavedri
!Montero.
Madrid, 27 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
` vicio de Personal y General Jefe Superior de
- Contabilidad.
- Para cubrir vacante existente en el empleo de
Contramaestre primero del Cuerpo de Suboficiales,
y de conformidad con lo informado por la Junta
Ipermanente de dicho Cuerpo, se promueve al ex
presado empleo al segundo D. José Manivesa Gó
mez, con antigüedad de 30 ;de junio de 1949 y
efectos administrativos a partir de la revista del
mes de octubre del mismo ario; escalafonándose en
tre los de su mismo empleo D. José A. López Sanz
y D. Rafael García Muñoz-Cruzado.
Madrid, 27 *de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Almirante Jefe del Servicio ,de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
— Para cubrir vacante existente en el empleo de
Condestable primero del Cuerpo de Suboficiales, y
de conformidad con lo informado por la Junta per
manente de dicho Cuerpo, se promueve al expre
sado empleo al segundo D. Antonio Varela Yáñez,
con antigüedad de 30 de junio de 1949 y efectos
administrativos a partir de la revista del mes de
•
?--cubre del mismo ario ; escalafonándose a conti
nuación del de su mismo ,empleo D. Antonio Vi
llares Rodríguez.
Madrid.. 27 de septiembre de 1949.
El Atillirante Encargado del Despacho.
- ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento)
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
peroi- de Contabilidad. ••
Ascensos. — Para cubrir vacante existente en
el
;empleo de CondestabL primero del Cuerpo de Sub
oficiales, y de conformidad con lo informado por
la junta permanente de dicho Cuerpo, se promueve
al expresado empleo al segundo D. Antonio Villa
res Rodríguez, con antigüedad de 30 de junio del
'ario 1949 y efectos administrativos a partir de la
'revista del mes de octubre del mismo ario ; escala
lonándose r, continuación del de su mismo empleo
ID. Antonio Tostado Nicolau.
-) Madrid, 27 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excrnos. Sres. 'Capitán General del Departamento
'Marítimo de El iFerrol del
•
Caudillo, Almirante
.fzife del Servicio de Personal y 'General Jefe
Superior de Contabilidad.
Destínos.—Se dispone que el Buzo Mayor D. José
Atienza Gomis cese en la Estación Naval de Mahón
y pase destinado, con carácter forzoso- sólo
a efec
tos administrativos, a la Base Naval de Canarias, y
tjue el Buzo segundo D. Joaquín Albalaclejo Alma
gro, .en expectación de ,destino .en la actualidad,
'pase a prestar sus servicios' en la Estación Naval
de .Mahón, con carácter forzoso.
Madrid, 27 de septiembre de 1949.
•
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFON-SO ARRIAGA.
;Excmos. Sres. Comandantes Generales de las Bases
Navales de 'Canarias y Baleares y Almirznte Jefe
del Servicio de Personal.
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